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S~COIÓj;f:r)E EíSTADO U~tO:a. YCAlOÁIA'
RECOM.F.HlNSA8,
·W::lilYnEB',',•
Señor Ce$iiM:h~éneralde Andalucía. ' .:>.....~.
Señores Capitán ge~~ral de la'pdihera regH~n~ j'Qrde.n*a()~.;,~-.;.,·=·r·'
de pagos de Guerra. ,,' ;" .,"<f'. , .'
EXCnTo¡·'~r;( 'En.; 'Vlafa .dccla'prOpuesta:·' dei recomp..ens1l.;
.. qUé, V;E.'remit1:óá ..~ste: Min~Bterio1;en,5·i,deJ.;·ac.tual-,el;R6Y··
,(g. D•. g.), ha. tenido á bien concedel'ai dapitán' de-,Infa'nte-
ría. D, aic~r.:do:'r'e~dnd~z~Taniárit, la cruz d. :primera clase
deLMé.rito h.1'ilitaNló:n,diatintiV'o' blanco¡ como comprendido
. en la real orden circular de 9 de enero de <1'892. (C~ L. nú ....
',mero 9). '''',.','.
" . De ie8l' Q~den lo digo .á, V~ ;~. p~ 2l.U .. CQJ;l.9Ci¡nien~"Y .
, demás efectos. .Diol guaraé. -1\, V. E. m,uQhos, a~OíJ. 'Ma~"
~_ . _f.I'-T~.~;". ~ ", o ;~...!:, ,~t .,.:-''j ~o "".~o'-" .~"'Jo'
. ; drid 15.de julio de 1902~ " '¡> :. ' .
..1' ",
'. ,~, .
... ~" .. ,'-. : ... : .
REALF's" ORDENES
- . ~- '"~k:o oO. :._ ~~oo": : :".~ _~~7~~' ~. ,:~-' 'J:o~':~~~:r~-;~0h::sr~~~:~~:YP;~~';{~~~}FF~r;~
• . o ,:~;:"",:, ",::.<,',,,,, •. ?J.' ••"'.:" .,'"2 '. se.hh!SEr--ndó 8.,it:to1'i:tai'l~f'Pbs"q-úe.ti'a~te:it~;'8tf;ré~ideh.cia.¡des;'¡',1
p ~~!!~;,;2.!!e~~=<~.:.:i~.de,~~::~1~~;:\~~~:<¡)~~' ~. 'P~';!~;:f~~~o~m~~~~~y~'
ñne6¡-eQITeapQIldiente~ ,jmOa,gultrd~~ yo;' :8!¡-' ino·choá. 0008.
Maadd:16 d6'·.j~HQ')¡d~<1902•., " :
" ~ ~ -" .'
. ,
. .~ oo~~;: o~'., _.
, ", S:S:~Bl1PBi'l'A$,.;
~,:;:"~ .' """,.,.",;,f '" ""':,, .... , ''J\''''lÍ'- ". ", " .... ,.'
,,";',..• ';'~",7 ;. '~A.' .in.:,'.~••:: ••..~.. '. ". '," ......,.
- '-'; .::':.; --
,Jli:cDro,.,tSr¡:+. S.eg'l.'cu:,partiei'p1tiá'; este"Mini~ted();eL Cllpi.. ··tán:·g,n~lÍ~l'.déJe~:tat\Í~fl'itfal~enióeay~)remB~rc:el~~~t ~~r'.getle<;<~ l·
ra~ 'U&}dlVlIilJÓn;-D. ,.r-OS~)~,G~rola:,Nav¡w'b1 SU:PlDsp:eo]¡ot 'que era: '
de lllmQpae;activ~$~Yt::U(sm:va8'Y-',~18l!tij;ane;&-·d'8'5rechi-t5l.;.'
mientº..-dida 91:t1l~t!t?r~g-iÓJl,!y:--Gobamadcir milifrsr de 'la, píew
'Vinéia :J<¡pll!lza,d6'B3:ltce1ona:; . '.' :'; "
':J:)ei'ellilordenlo'digQ :tbY;': E:,.parSL 811''' cpnooiÚlliánto y.
finell!Correspond:ientefl>. ":VJo8cg'natde"¡á.)V~;:E·.. muclioll(lfñoSi.
Madrid 16 d. julio de 1902. - . ; ,~.", '.~ . .
,:,' ..t· ',' -.: '.', ~" .. :;.'~::", '-,' ~":.'"r·,;·:· W~.;·,,·)
SeflO1!'1Pie.'ideÍÍ:'te·d~l'doii!ejo •SapreiP.!), dtN:ra:.~iÍ'Í\ 'yiij;ih'iris'; ,
.. ;,,,' _~ , '>. ";.o<.. ,~. ~ (+~ ~.;¡ ~ ..~
Señor Ordenad~r de pagos de Guerra.
; ~. o ,~ ." -: ••
8etior Oapitán general de Cataluña.
f30ñt>t. Ofaendaor~dif plí~os'"dij <9:umll~
. q.- 'f<'.
, . ' en tiempo de paz" ~El.:t)J~~~~;Vri,llo.; reaolve~"q~!'inq pued,e aoee..
. Exomo. Sr.:Ac9~di~ndQ4"lQ;',.plic~tl\dg p'o~ e~,li~ll.e,~ªl .. \ derse á l08olioitado'pÓr el recurrent·e. Al propio tiempo Sl1,
de brigada de la SecciÓri de Res'4r'fá del E_tado'Itayoi Gene: .• Jda:íestad~ tentétldQÉln:cu~nt8ie}! ñ:eeli()'~II;¡irliado ~or, et·in,~re.
Jal del Ejército, D. ,Julio.Andi'.ell~y Pü:Clal; elRé-Y&(4.~ D~ g';)i' ftlat:}(,:,eni l~'-ellCU:elá' pl'lícmea'del' aIíé) 1:599;. evitandó,cGn':expo':? '
.© s' o De sa ", " .
Seflbl!<(Japita:n~éD:eh"11'd~;Oa8ti1IR' lli'.N"Íeva.
·Exomo. Sr.: Accediendo á)o~qlicitfldo por el general' .~, .. ', , .'. ,;: :/'1;,'.J' ,:': _<.'; / ;,,'"
de brigada de la SecciÓn de Reservá del Estado Mayor Gene·' '" ' . "':~l/($::>"< ..'
raL ~~~rptto, Pt: ~e,ar'-!lplloix y:n~~f,~;t.,-el.'~e~ (9) p,.l1üt¡Jle ..' . '.' .
h~~r!ido,'tW,t~r;iz.!,trl~ uar~fqp.,e ~~lll,~e,a:qre~iq~~~~,Q,~~ª~:' ; .lpx,q~R; ~~:'Y ~p.-; 1.:¡.~~;d9tl~dn~l!~~~cl'U:~i'v.-,EHlP,1l84 á
Tax,r~8a,á' ~at;oe~9na.i '.' ., . . .,,' ."' '. di::' ,/" \ eS~El¡,l~JjJ;l~~~e.r~iQ/éCJH,q¡)~1;1,E(t~crA~o,de<l~ qe;:m.~l:-l:)'(...prÓ~j~p.pWi~'!"·
~,l}e,,;~~¡ Of.d,eJl· lo.cUa'p.$.Y;,.~.~. p!\rg..:; 1:!J.t.",cónQ'l.l~mieIlt(},,:y,~, ~o, pr~movidll. por el sargento del bataiiÓl;l.'d~:A;rtllJe!,j~.,Qe{.
fiP:~,~~PFre~p9-n.diE\p·te!l. )i>..iQ~ lW.t\l)d~~,:V;', ~!.. ~}'!9h.:P.-' af!ps... < esa plaZ!\~.I;1!g;~Aio Ballit Aguilar, en súplica d~ que,' como
Madi:.lll1~ ~e JulIo de 1002.,' '. ,'. ; . gracia e.spéc~al,· se le concedael,.e~pJ~o:,~~~~!'WP_~?:,~Eln~e.~ ,
\Ve,,~;, te (E. R), por habérsele'amputado nn'brazo·,. áufrldó qu~';' ,
", , ~aduh{a')poroong8l.luenci~,:de habar"ellt9ill~do; nria: grattadír- .
},lallándolle en el ejero-ioio q.e esouelas, prácticas, el día ,9 de
': noviembre. último; y teniendo en cuent{l. que la ley Qontiti... ,
" ;: tutiva 'del EJ'óroitl) no 3utdriza-Ia conce,si'ÓncdG'-9stosempleolJ
:'3'*
Seií~! Comandante genéral de C.:uta.
Señor Orden~c~r ae pagos de Quena.
t!ición de BU v.ida. fiue ocurriera uu acoidente desgraciado, ha (D. O. núm. 91), el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispe.
tenido a bien ,concederle la cruz de plata, del Mérito Militar ner que el teniente coronel del 7.° regimiento montado de
con distintivo bltl.llco, pensionada con 7'50 pesetas menana··;' .Artillería, D. Gasitrliro Lanajá y Mairiar, aSIsta al curso de
les, vitalicia, (hbiendo anotársela' el eipreaado 1I3rvicio ei(: inftr.ucción de campaña. qu~ ha de veri.-fi~arse en Panoorbo y
su filiación; todo sin perjuicio deI derecho que pueda Ilsi~'··,Jl)BrÓjüla(Burgos); el·coriiáÍ1da.u.t3.¡.~~"omásPérez y Griñón,
tirle para I!U ingreso en Iuválidos 'órétiro por inút,il, ~rey.i~ db:ectotdel parque de Vigo, al q:ecosta en Cádiz; y el te·
la forma,clón da expediente.• " . ',;" 'ni~nta ~otonelD.:ValeDthl Bertr-áncy.-Feüú,,;tel primer l>átai~'
De ~eal Qiden ló-:digo á :V.E. ptu'a. 8u·oonooinii~n.ioy· nón de ptaza, comll.~danteD. iloséGi111án y';frias,del 7.° r~.;
det:4áa ~f€ctoil/\\Dioáiguarde'á 'V. E'-'mu<!4os 'atlO~'-: M~.;'· gimiento 'rnontado,y el del nüsii!oemple.ó D. A~~still:~Gas•
. drid 15~ae jUliO' 'da l~O~. • " " cajares y Pareja, director, del parqn~de fdá-lag¡¡., c01:l,curiap. t\:
l ;'" L:: ."", , .:--' é~' WÉYLER los, de plaza y Bitio y de costa que'ñan 'da ntificate-e en Ceu. '
:, tai debiendo presentarse dichos jefes, al principio de las res·
. ' pectivas partES del cuiso á que asistan, en las mismas condi·
,eJiones que los comandantes nombrados por dicha real orden
dOe 23 de abril último, y disfrutar de las indemnizaciones re·
~~~~~~~ ,gl~IUentarilis,efectuando sus vittjes de ids¡ y vuelta por cuen·
,.SECCIÓN DE 'INFAN~DfA' ta del Estado. '
" Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de~
'J' DESTINOS, :;..'-'" . ,: '~' "~ ·:'q;tá~ef€ctos~",,:pi.o.B. guarde'a V;; m:' iUucEós~ños. ',Madrid 15
.' ~ 'B'{-: r~: ~ ... ~,( - ~ .. . '~'" . l' ¡.:-'" ~ . '.
Excmo. Sr.: ElÍt~Y(q!D';g.); haienído tÍ ·bi~ñ"~onfe;'",;de,jllHo'.ae19029";!."L ~, ;;." ;" ,: G, ,: t,,~!
ri,r{pór'resoltieión'<feoha-de,·a;yeri:-el·roa-ndo-de·lll.--Zona'de·re.,:~ _.•~~~ ~~ ~., •. ~ ",.... ~ ',',' ;. "-",,< ,,0>. r.' ;<~.~ ...WEYLli}Jl>"" • ",'..,
cluiamiento:,dtd3u.1;g~ri;úm."11¡dik C()fPÍúthide Iñfantedl!,.' Señor Ord~páElor9:e.p'~~9!}ªe(~~ef1:a"'i ,~'" .'~"t '. .'"
seoretario de la Subinspeooión de esa ragió,n, ,D. JuaiiLópéz," 'Señores,CI1~itiínes:gene~'8;I~B:de.JasegñhdtÍ, ~tiaTti;':quiiita y
d&puinl~!l~,Boddgo.~. 'le': :: " ,,' .,:, .. :~t8:va ).·t1.gjQ,nesY.Co,Ola,nd~I?-t~gep,erllotde~~~.,.:__ . ,. -::r."
• De<!é"Ill::orden: lo:' dlgO':a"y.E. 'par¡¡'--ltl'(jOIí9Ciínlén~o'1:: _.' . , .. ,
demás efectofÍ. Di05 guardétá V. ~;ó,lucholi"añoeí.;",',MadrId', < -, ~~,~- ' •
16 de juli<>::de1902. " """:.
, , .. ,W:&YLEl.\ ¡SUPERNUMERARIOS
""
, ,
./ . • -f • ...
..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seiores .Capitana. general~~ <l;tll~ {lllar~ región y de la" islas ~
Baleare'. !. ":' .'.. " >1, "o •
Exomo. ~er.: A.ecedi~ndo·á lo:a¿Uóitado por el primer
teniente del batallón de Artillería. de plaza de Men.orca, Don
Faustino Miñón y Lorca, el Re,f(q~'D. g.), 'se ha servido con·
cederle el paseé: la s'ittiaciónde llupernuroerÍlria"fn, :su~ido,
en las condiciones qüedetermina elreal d€cretod~~de,agos~ ~.
to' de 1889 (C.L. núm. 362), .con. 1'6aidenciaen 'Baréelona:;
debiendo quedar aticripto á la Subinlpección del~ 'cuarta' ':
región, y al cesar' en' 'la' 'Bittiabió~ mSl;1CiOliadlt¡'Tolverá"á
ocupar la primera:facante que Qcurra de 8tÍclaileen .e~di!~
tri~ode Baleares,. cQn arreglo1\. hl real Ol:dim .oircular :dé" t~m .
de noviembredei901 (D~'O.l1úm.·~67)y'H de'marzó:últi·:·
mo (D. O. núm~ 61). .'.;,~$.' ..: J~¡' ~<.' --... • ••• " '? {-; ._~....~:'
De rea-l orden lo digo á V.~.· parallu eonociIniento y
fines c?r~e~rond,~e~.t;"J:, ,.pig8 ¡uard,eáY:.;]lJ. ,JY\1P~911 ,fi.~;":
!!id¡;id 16 de julio de 1002. . " _,
. .' W~L~ '.;.,,:
"t.l; .•.
WftLB8·,',;
Sefior ,cilpitál?- genaral del f,orte,' .iJ,
" • f.o. ~'I. .)','1 ... J. .'
Señor OriienadOl' ele pS,go8 de GU@?J:a.
eeñQ!·éa!piHn'géri..~ralde ,An4afuoíll, ','
~fiÓrOiá~~~d9~'d'e pagoa de Gu$rrit..\'.
~:aa!'r\'iíi;:r '1')7.1 ." ~ .~,i¡ 'P' ji'ff.:,±<'1 '",~,.;) J!!J;?~~, .. :IF~~&<' ",i>;9~'$':~~~Jjt~!!1"4kd,,~t~7l~ :O.M
~nESTThios
EXCi.no. Sr,.: . El Rey {q': D.'g:),' ha' tenido ~ bien dispo-
ner 'qlli'!$)l capita.nde OI),b¡¡Ue:du{,;. BaHaear Gil Pioache, en
r;itp~l;dónp:e·:e'Kcedel.\'teeXl esa región, pase destin.ado al,regi- .
miet.lto,:Lancerasd~Sagunto." ,"" ""~-'. ¡ ,
, ,De realol'dE-W- ;.lo·,digo, á Ji. :ID; ?'para~: 'ÍU1"'cOnoóitni~t4} .y
de'mf-a efeotos; ;DiQf.l ~~tda~ ~ V, E. muohOe-'afÍ05: .MadHd .
1$ d~,jul~o'dé 1~02. ' ' '.~',., ""'" ;', '; , .
~i:?mo. Sr.:'·Acc6díen,a&á/'1osolioi~ad~·por el prime; ,
ten:iénte <Ielqulnto regImien.to montado de·A:rtilIer!~,<D.lfa.,;
l1uel Somoza'1 Alló, .el Rey (q; D. g.), se ~a servido 'corice:;" ,
derló ef'paie'iU'a B,itllll:ción dei:lUp~rn~merario)in lltieldo~ en .
las condicidnes que determina el r~!tl.decret.o, ~f,l 2.dt\jgoeto',;'
de 188\) (O. L. núm.- 362), oon resitlenoiaen' la priuie"ra're:.:: .
giónj d~biendo' quedar adscripto á lit Subinspeoción de la '
misro9.. '
De real orden lo digo ~Y.>:llJ,.pa,rll, J;lUoOJ;lo~~,tnieJ;lto y deo,
más efecto~. Dio/! guarde á ·V.· E. múchos' afto's," Málirid '..BEOlr!I6N~:Ojj1 ,WIL1Jil¡fA:: .. . 16 de julio de 1902.
"CURSOS ":[ji' 'n~STRUCCIQN .:. . .' Wr&'lrJ'Aj}B~. ~x~~¿.~ ~;.,:.,' E~.:(fU~~~i~j~n~, de: l~, di!l~'u<?at9.Jl!lj~ r~':" Se~orCllp~i~n,g~~ef,al d~ 'Ca~Ú,ll~J9;NU~li. ,: ,':"
1 f-A .l l' l' d oir"ula.. .le 2!l de'jl,bril último BO~:Qx;)"d~a;¡ ".1.'.' .~~ n~~IS-' ~ :':,:";" --, "C '~~Q.tl.r~.»~.!,,~ l:~a:,'9¿J _~R;.",-· ,r-\f.' .••.v>.', ;,' .... -",,,'. ' "". "t 0<, Xl> ">' .,,;:J--º~,M~.,;ImgºJL~~.~;"'!~lu,ª.•. $ .. ,-' ..
li)~cmo. Sr.: El Rey:(q .. Q/g,k h.~ ,tElJ;).ido ,4\:>i(¡Adiapo;,,:
ner que el capitán de Caballeria D. Franoisco Coloma y Ru·
bio, on situación de- excedente en la quinta región, p~se des·
tinado á la Remonta de Granada.
De réal,-orden ; lo digo~ V.' l'n/ PllrQ, $U conOcimiento y
d6m~$efeeto!_ :,Dios' gt;afde :áV'."]lJ.~ 1'Íluollosá'ilós; ':M:'~arid
15 de juli(} de l~~~~.oll~'~ ::~ ':j", '::~:::;',:::: ·:'~~;¡ER'<:
!"~ .• I /; ~ •• - > .'-. ?~ ~'" '.o.-.!. .~ '.!:;l .....:_-,~ ·,'1 l31, J."::,. (.t2,:i. lJ~ ;. ~ .•'.- ,
l3eñq~>[~~:~~.p~¡,~Ót, d"f~J~~~~Alu~rra,.-., .: '~;i"'~'" '.
ee.ñOt~f:l Capihtnes g~ne);ales de la sagunday quinta r~gio:nell.
© n te o
191
lBeiior.C8.pitAn general de Castilla la Vjeja~'
, .lrU1S 'ef~ctos. Diorigll~ae ~V, }jlo oouóho¡ú\:úo~. . Madxhf lS
. {le jhlio d@llJ02.' ' ,'; .' ," .~
, , " " ,. WEYL1JL~'
.';
CLASIFICAOIONES
.. .,', JWl~ci61l que se C'hia '
Teniéntés croronelell
P. Félix.A,rteta y'Jáuregui-. . " .
; Luis Sánchezde·Je, cíúnpa y Taguer.
Comandantes'
'D. Manuer'ReveBt.y Castillo. '.
" Francisco Pintado y Delgado.
) Guillermo Aubaréde y Kierulf.
:t Eduardo Ramos y Diaz de Vila.
> Ramón Fort y Medina.
:& Ricardo Escrig yVicente.
:t Emilio de la Viña y Fourdin~el'.
Madrid 15 de julio de 1902. WEVLEB
Señor Oápit~ng~nel'~i de Vt;,lenci~. ,<
:Excmo. Sr.: El" Rey (q. b. 15.), ~e hit servido aprobai:la
: ,clallificaeión.:hechá:poi ésa Junta Consultiva. de quEf"V: E. --~.¿."""""
dió cuenta á ene· MinisterÍo en·24: de junio próximo pS;i!ado'J ~ -. T'~"
Y en su virtud declarar aptos Pilla el tl.Scenli!O á, los jdel'J de ZONAS POLÉMICAS' ':,
Ingenieros comprendidos en la.:siguiente relación, que ca- Excmo.' gr.: En.vi8t~ de lo manif~stg"do por V, E. en
mien~~;con D. Félix, ,Art~ta y Jáuregui y c0l101uJ~c.on Don BU escrito fecha 2 deh,ctuaI; al cursar hdúát¡J,u!lia proin'óvi-
~milio.de:la Viña y';'Fourdinier, loa {)ualea reunen las acndi-:" ;-,~:la.pór el'Tedn:o de OitldRd;'Rti'drlgo~Inoceilcio·SantosBé'rtQ'
~lones que determIna. el arto 6.0 del rQglament,o de 24 de; rOl en liúplica 'de petmi!lopara 'ele~ar úÍllnetl'o: loS'.m'ur,oll de
mayo ,d~189~ (C. L. ~ú;m. 195~~ . ". ,,' "l""-;'¡ 'una casa que pClsee 'en eLariabal de San FElinci8co~extramu~
.:~f~"":~~' re~' o~d.~.}o di~oiJ.¡Y.:"E~;pa~.,I1~~~.~~~i~l~~9,l; rós, y dentro de~ po.ligono';xéepdicJnal <l,e aquel nombre, en
__~em~;~..ef~ct{)B' ...B~os gU~f'~:~~V. !~ m~~~~.s ~~~:r}·;,,~~fn~:;'111,~'~g\'nüia~6:na~p~ol~~~?~.de.l.~ ~~t~~~'p1a~a,.e~:Rey 'rD': g~),~5 de{~.~.~Z~d~ 1ge~; , '4 y."' ..," ~;, ,'J:">~.S': (, ::,~;':8ni~.Ó?'4 __~11)ll' ~ece'd~~,'~!o :'i5i)llCl~~dtJ~ p?r:~,e~~~e~~rr~nte,
. !-;01' ;,tr·'~fi'ii. ~"/ff" off' ,;~ "~'. ,<~ •.'_: ~,"; ~i;Wlll~~":>~~ZL::.!iem~r~,q':le.~,a,~.~~t~as,ee]ee:l1.~?'CO~~~JeC1~~l\l().lnthc.~d~
Senol' Pr6.81dentede· Iª, JUllta,COll~ultlYa d8 Guerr8~ .; ';3' ,en los pliínos prelle:nta~oa y ba]o· la Vlgl.fanc18 de ,la ,com,an
, '" , ,"'.' . dáÍicia. de-Ingenieros dé'la pltíz,a;-'dentri:hlel'plazo·de li~año,
éontád"d"desda'la fecha de eat.fl: ctmceilÍón/quese coueidEl'r§.-rá.,
M,ducada en Í'Jasoéontrarioj b'bligándoseélpropietnrll) á de-
:rribar"1á casa por '¡¡ti' cuánta y' sin'derecho 6. iñderiüiiiilción
:'ilIguns/tan;prontdcoÚio~searequerfdo al éfeuto'por:l8 atit()-
'ridad militar oómp~ténteJy quedáhdo; p'ó,i'líltinio, someti-
das las obras en todo tiElropoa las disposiciones, vigenteS' ó
que se dicten enl,nfuoéBiVó':¡;'obre:édifio~ci(jrie~en las zonaB .
polémica, 'de las plazas dé guerra V ~" ;'~ ,"," ,
", 'De;re¡¡} orden ~io'di-gG'á'V.·'E.';-para-' BU'~otioeimierilo '1
demás efectos. Dios gúard~ 8. y.' E.D},uohos"añes. Mtt-
drid 15 d0' julio de· 1902.
,:; .
. ',,:,.'
'8MfJCIÓN DE GtlAP..DIA aIVIt
DESTINOS"
" . "RE1i WOS¡:
Ex:úrno. Sr.: A\;C€diendo &. 10 aoUúita~¡o PÓl' 'el ségundo~~"
n.ienté"de €seinstitl.1to (E. R.), D. Jo.sé Lama8Lor,(ln~~, afecpa
á 1", Comandallcitl. de POl1f,~Nl~di:0~01 Re;y (q, D: g. )f'¡;lI~ ten,i..
do á bien conceuedé el r(~t¡rfjl, p'r.i):vip.¡~o!Q.~l pl"l.'a dioha oapital y
el empleo h01\O'i:'fficoilé prfnlg~ tt;~jeñte, c~n arreglo á la l~y
da 8 de enero último (C.. ~. h\hri: .~6)fd~ijiendo caat'l.ar baJa
en el cuerpo á .que pett~n,~cE'-,J?Ór -fiJil d~ltnes actual; y alta
en la a;:¡;prellada co~and~~.9i~ ..de :OApabiÍle~08 de pontev~dra
á los efe<ltos"de"la. reá.r"ÓhientJW'dhtr'dé'-.1~ 'dema~() pr6~Imíl
pasado <Cf:.L, nlÍm. 98); percibiéndo', desde l~o de agostói>ró'-
ximo. el h~per proyj§jQlll7l1 de H6'2Q, pe-aetaEl n:tel1«uales. mál
, ¡ , ;' VUELTAS AL'S:lDlW!cIO. ,. ~
,,' lJJ;c,~i;no. sr',: ,En vista'a,e la, instancia que elevó áeate·.
Mini~t~i~o'ell!a~gen-toD. Juan ~sp(nosll Tudola. a~ecto, alter· .
'cer :Dej>ó$ito ·d.~ R~serv.a d~ IÍ:lgeníeros, y que reside en Car- .•
tagena:,eri áúpli~a claque se le con.céda rtlÍn.gresar €l,l, el CU,é~·.­
po, eLRe.y<%. "]t g.), no ha tenido ~ bien acoeder á, lo lSoli·
dt.~dQ'~un~ vez que eh~cur¡'enteno soÍicitÓ la,inclusión' en
la escálti de ~spiranteli á, colocación cÓb. a~r;é~lo á lo dispues-
to en l~Je!\~.~rdende 17 da diciembre de 1898 (C. L. nú'me.
ro 873piiiéune laa condiciones que marea ll!- reaL.ord4iln d•.
17 de octubre de 1889 (C.L. ~:ó.m. 497).
©
ºe r~ltQrde,nJo digo ~ V,< : pars s'iI conocimiento v de- .'
c S e o e"e en ..." .,,,. "
",
Excmo: S~.::E:l Rey'(qó.P. g\ gaha servido nombtit.t
vocal nató de la ¡~nt!l. d,e la Qr~a Oa~fl,Urir. d(\l J~eitl0' ,crearl,:s
por real decreto de 24 de fébr'ero d8:1.897·(0. L,núm: 50). al
teniente coronel de la GU!lrdia Oivil D. ¡ofié Sancristóbd y
Uruhil, preaidento de la Comisión permanente de l'emont~
de ~icho cuerpo/en 811bstitución del coronel D. Jogé 1I4u!'"cia..
no Morales'· " ~ "'.','" :"." : ',' ',.', .
De real'orden. lo digo' á JI. E. P&l'~ SU conocinlianto" "¡de"
WlIYIJiJ'K :más efectos, ,Di0-11 gmu:de é. V,-E. ~inehc'¡o af"I;-a• .Madrid 15
. ' '. " de julio de 1902.' ~ - .. ..
~ñór CapItán ge?Jilr~1 ~eCalltIlla'laNl,lela~ '1'" .. ' .. r .. ' " WEYLEB
.~e~_9féS ~J?i~á* g~nel'alde ~aquint" l'e(;JiónYO~~lladQ~' ,de &lfior C~pi.M,~ í,1íén~rd (10 Cí'6~ma, la Nuev~", .'..'
pllgQS de Guerra. . . '. , . <::1> 1 " ' 1 ~ , G -. C' '1 '
. ' ',' ,',.' '.,. ",' "'.' .'. -1 ~?Vp.or l1spectOl' g~ilera. ~e U~ ¡uu:r.dia' , IV1"
-~~ 1
DESTINOS~ ,-: ,,- ..."'!' - ,
",:·:il:x~nio.Sr~:'El ReJr'(q.D. g.)/I,Ut tenido á bien dispo..
,nér~ue,,~l,~egundo teniente de Ingenieros (E. R.), 0.. Ramir~
Herrando .Andrés, "fecto 1\1 primer, Depósito de ReB6na de.
Ingenieros, pase destin~do al quinto Depósito de Reaei-va, en
eita Bituaoión. ,
De real orden lo digo·" Y.'~:~pár:a'su conocimiento yde- '
m~etectQs. Diosguard@ á V. E.muchos años. Madrid
15 d,e júlio de 1902.
.19,2
..
Señor Ordena.dor .de .pagos.de.Gq.~rxa.
• - .,;¡"(', ~ ~'i "".-..---..... ". ~' ",... ,"~, - <",-J"
, Señores ·Capitallesget!erale. de:J.aéex.ta y octava re¡iones •
islnl! Baleate•. ,~' .~tt . '. "
e la pensión dedos erucesdel Mér,ito Mi}it!tr.c~n..di~t,in~,iyo:o· más efectos. l;>ioag1;larde tV.·:E, Dl,t:l.G:408~ñ()jl. Madrid 15
.; ·'j¿l:.oe 'q\ie se halla enpoaesión, ill.terin se det,~!I)l~-9ap~/!t!-61e de julio de HlO2.'· ...,. . '.' .".
c()rrespo~.da.·enla situación en que qued~, según el art, 5.0 de .' W:SYLD
la: mencionada ley, previo ,iIffo~~e,ªet92~s~jq,~u;pr~,qlo:.!;le .Señor Director gene_lal de Ca!!lbi~er?s.
Guer~a y Mariná. >, .. • " • • ' , '':''~~fi~';eB Pr~~id~~t~_d~l.é~ns~jQ s~~~~k~,d,El..Gtt~~;I;l.\.~,J,J;!l.l:41t\
De real orden lo digo á V..E. para 8U conocImIento. y, ':' .", ~h;;. ;¡:}'} "".' '~,1 ,~;¡1'l" d'.;' Id ..",,". "."."; .J:'"'' ...,,.._...<.'.... ~'"~'.'''''
- M m'd y. v ..1'IlIttn genera· e, a,·.prImera rllg~~n. o',: ' .."'.' ,d...~',demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos anos. al. .··;.t-,,¿S'<', f'¡~~ .s,;,""i·, ¡ ;" , ' , •• l. " "".'-'>- -,' .'. "', ",.' .'.
15 de julio de 1992.• ,.." ~"" ,- ~ , C,,-·. " .
...~~T,~
~l~~~9r,pif~~~!?l:;§~~~~all~tt\2a~~?J~~~,?(i.: . :,,~~~9¡21 J~' i~~~m~íi~ 'i¡)fq;itW:
,~ñ.orea cPresidellt~ ..del PO.~Bejo_~upremo.de:-GIl~:-r~y,2MariRa f A~eElNSOS ;, ...
. ~. '-YéOa,itan:general de"lli'octava'l'ogióu';'" , ""'~; :;o". ~ ~ <;" \;l ~".cn . "
" ":"'.:'"'''' -¡.,; ,,'" ,,".c'.,'" \, ' Excmo. Sr.: ,El.Rey (q"D.,g,')J,_hl\;te:n~do~tÍ¡,bi!'ln.~once..e·.·. - ~lH! f H ":~ '" ii-<"'~ ~~; ~......~ ~,""~ .u _~.. q,v - .... ~~,...(;..... .
. >. , ...,.,-,'. -der ~l e~:p]e:q ~u~~ri9r iQ.~~dJ~to,~n"PJ:~J;?,ue~Y'l:..~.gl~.w~.D.:t~-:~xc,mo.,~r~: !<A!J,ged!~~d~:¡'l~~~º1JQit-ª~o por.,l.fJegundo'ria oe" a8~énlÍós cléÚJuer'po Aúxiliar de' ~<tw19J~~J:!9}p.p.;¡;M:.i-
..telli~nte ,qe:elJej-9Bt~~,~tqJ~. ~,),J)t'~J,í~a.,~i~'!H~5 ..D~z~·. ~fecto litar del cord!llnte mes, á los auxiliares comprendidos en la
J\J~~R1!1~~4~51!á:;~~,g~'2~r!9s~~1~!~1,,(q';"1>.,;g~k~.a.. t!lpt<!º.;,á sig~ienttrPéi¡ción , que prin?ip~ac~nD.,:mi~li~ldel.2'~~.!t-ó.
,p"ie.n:¡qo~~e,q~rl~}tlj~li~~;pr'?J¡~<i:q.~IR!1~lkY~le.JlQ!áA~;A:Jc~' pez y termüai';co~1kLórenzo,¡palaüMuñoi; por ;Jer-, loa 'fui,
, c~ar,~; ~c:Ie~,~Q.1;!~.;pr.qlin.9J&,~,y,.~1:,~wpJ~,Q)}·ol!Qr!p.<l:ó_J~e:..n1hn~r. antiguos en la escala de ,Su cl!t!!e; debiendo disfrutar en iUl'!.
::~é.T,1-!~n,!e,9,Qn,,:@~r.~g.lo~"Jl\c¡1(:;,Y}le¿~Ae~~!,lt9;~WP!~.(Q.:}L•.ll~ - nuevo! e~pleoa la efe9~i'Vidt!d'qtj:á~éñdicha relación Be lel
~eto,,~?);,~Q!~AA0,,~,ª.g~~r.,b.~j&,:~.n.~lFI!~rP9)l}llle·.p~!:te!\e· consigna, conti~~tIj,~Ot~~~~~ia~4!l!:e..9~deactualmente 58,':~'"pQr.4i,n'fl~l.~.f(l!.~!9.,~qf!.l,~:Y:~l~a~~nJ~' ~:XP!.~~!t«!~;,@º~~n.4.lW-· hallan. .
'ciaA~,9~rt9jq.'~f9!'l¡~e4P~,9~~{~~~a,I,2~.,~!~¡~Pqs..<ª~)a,,~~~1_9r.de;n· De re&l ordén lo digo á V.·E•. par,a,sp. conocimiento y
(J~srgl~r de,l3, de l??-9:Yo 'Pt:ó_~~J?lo ,.p',~~~~o Jp.. L. ~ftm.J~8); dem.lÍa efecto'!:"" Oior:l"gtllitdeá:"'v.:!1!E;'i!ntibhós' años. Madrid,
. per.clbiendo~ci~El4e:1.0 ºe:a~o~to.p~Ó~Ílno"e~ ~;u~J?~rpJ:ovisio.· 15 de julio de 1902.
~~l ;,deji6.~~5peBe~~fiÍ men8U}\l~B; ínterin,se ,d,!;'te~rqiI:laal que
le corresponda e~ la situació~~nqp,eque,d,aJ,~eg.un~l art., 5::'
de la. D1en~ionada, l~y, _pr~vi~, í~forD?:e d,el.Con~ejo.Supremo
',d~,Guerrs,yj\lariIla. ~'. " ~
, 'De'real ordén lo digo é, V. E. par& su con~9~mie1J,.toyde.'
~ { ..
"1(.:'
Punto donde se hltllau destlnadoR. '
'l' .'
. '~Jl;:x.2T,!YH?:~:OEmpleos
'-1&11 191118 8onll_n .
Día ){1II Aiio
.-.,.;):;.
o"" .~, .. -
",8·~~t.~~I):J~.PA~, '
. Bircular. ,Exomo;~Sr;:EnTistadétirlesorito 'dél 'Ins-
pector 'd~ la Comisión liquidadora de,laa'Ótfpi'i;~tHJB'geBeFa:,:
lee y Subinspecciones de Ultramar, fecha 7 de diciembre del
año anterior, coi1BilltandoJ~~I:l.tid,adPd.epe~ª~ncia:,q~e;.fje­
gún elart.2.o'd~'-ra'té~r~rdén.· de' 'l,cre' ~~rz9~,,~~8Ylº~
,(@.lJ.nuirl-.·tíO),'ifób'éríF·e:xp'édiít lbi a~6~a~fa''.~p~é]i,a~'-d.
substituir en la reclamación de créditoá por''!uÍD.l:ó.i*liros 'al
El!ltado, á los recibol!l, vales ó cualquier otro documento cedi·
dos por jefes y oficiales pertenecientes á uaa obse determi"
Bada, el Rey (q"D,"g~}',~"tl[I:l.jd6A'piénreilolver como aola..
ración alai't. 2.0 de la~eal orden ant~s J:P-~nci~9ada,...%~e en'
te'lÍlá~o(,d&fqué"ea trata':iséa. l~¡ babilitadi6il queti~n~""á IU
~f.&ld,lá'S'inó¡d.h.tlil!k~lfa:ic,~a·~~il!l~~~ú~<~!~a;:~~~ppl,~::~~'(j<6liOiott\rae'·d~'q'tlª;elBúnHnistro-füé·rég1'di.ilen.J~riéif'et*/Jt?t~
'dit611~gítlll1o,de'eipea'Íflos'íib?na~.~~ae~é~~re~~t~~'~:¡;~ .:::'~:!
"i' 'fl.'De;} réa;l;'ol"deft"16:t'digd'á""V ~ ~' 'pftr~ <a,"·l1o!I~c.iw.i~n, ~Q ~
\ demas'6f~6'i;dS{¡ mds' guafd~ ¡ y;;th~u¿i1:b~'a~ó's>>> N:~a.r~~1:.~~j_~~:j~idde ,~~~~,;: ;Y'::"" ::'," " "';fS"'¡:;:;¡E:~;"d ;,1,
~ ",::~f-~~~.2':!.:a~·- ~,~ . '¡Stmor... ".
t
A\lxiliar 2. 80 clase. 6. 80 región ••• : ••• ; ..••••••• D. ~iguel p.el Cerro López....•'.••• ~q~iE~,r,;l!¡,,!iclase. 21 jtl~io .•• 190i
1:dém d0 s.a idem. 8.80 idem •••••.••••..••...•. » Rwardo'Pase Lemull .•••.•.•••. Idem de 2. idem. 6 idem ••• 1901
,;1:del;ll)~;,3~ a:id~m;Cap.~tl\n~a, ge.n;eral:!;ie,-B&1ellre~. '» :Lórenzo; I:a~.au~Y?AC?z, .•.. .' •~ . ., ;J:~~~ f!!e.~.íN,q~tP.. 21, t-dem.-.'.; q,W:!
:,~ •. ~- " ~' {. ,Ji.. .~,.",..;';. .... ;~;- • ..-: ..... - :':;;1'~.J ,,-'. ~."'-.' .'" -: ....,. l' ~o • .. .'" :';"? ,: ~.
t .•.. '...•;..... i<"."'~"'" ' i.,~.!,':': ','_;c,~:.',:'~~",.,~:.' ':.~.\~"'" "'~'''''')'o~'0''~ ','" :'~':> ,r.":;'(;,,,:?o-,' - ;t.~:~.H7:iiifk,.9i'"r.'t,~,~;o,?~~~l~~·.1
';i""i'Madl'id"l¡;.:-d$'..j:u1ia~ d0190j~;; <. - . '... . Ji,! ; "", 'IY ..... """".,.
. ~.~1ki·J)~"-~') z.·.~'· .~,.~'),n' ;';. ,!tt'~ ~ 1: ~o~ l. .t.lo· ,- ~.~' ~
oO,,",:" :¡: ..
CLA8¡FWi\QIQ~~' ¡
, : ""\.".' ;,: .;< ,;. .:~,,,: ~" '"lo••.; .....""-" "j' • i
Bxcmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), se ha. servido aprobar 111, 1
ols&lficileióu". beqb;a -po;r ~~ll<[ilti~ta eO:lts.llÍ'v1l1.~de' q'ue',v: E. ¡
:aió"j~uenta a este Millillte.rin, en 24 d&jun~o últimot'ye.n:.u ~
virtud declarar aptos para el ascenllo ñ los cuáh¡osubinten.., ;
de:a.teunjlit&res comprendidos en la siguiente relación, que·!
cpmienza con D. J9!1é,,;l¡C.ipo!kPalou y"conol!1Y~ ccm,D.Aureli,a:- ¡
no Rodríg¡UIZ SUáréz,"los cuáles reunen'la!! ,condiciones que;
< detcrroina el aft;' ~o del :regldnetíto de 24 dé;iíÍll,yode 1891;
(O. L. núm. 195)...,_ ", " , '
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y)
. ,. '. '. . ¡
demás efectos. DiosgulU:de-á V;. E. muchos año/il. Madrid ~
J?,d~.i\lU(ldtll~.z."., ,., f ",:' "0"\ ',"".""!!' ~
'. <: .. '.'0.' ,,'~ .,,;.~, . ~l\lYL.llR 1
.Set),or Preeidenie de la 'Junta Consultiva de Gu..rra.• , ¡
, '.' """ .,'., 3 "', ' , .'. 1,.
' " .' ' , '. " ' '. t_ ti ,~{,
" ' ,;;, "". '''''''1litiíi;i6~ ¡ue ¡tcita;' ".' "','''' ':1
. ~ff:,.,;!-~·.!t:;;\ ~'/, :'J.. .• ,~,:j !~;J.: •
D. Joi3(l Ripol1Pll.!ou~
.,') tl1ia'Ji~611oz Diaz.
~.1! -JÓ8~~$.~Ai~á~'.iÚg.i~~. - ,
" »'A~~el1~Á RQ.~r~g,q~z S.uárez. e' ..
'; .~~(i:t:id16 'dE! j;~a,4e~190i.,':· '1.:~f:(~"':'2~';¿~'-' :~W~nEB
.': ,:'iifif~J19.j;:~,':¡~?·,:zr~ fi1i,'E~'Bf1·~4r·~;6~~:;~& .'
©' n, te o f s'
__..., "_"_.......,._"'LI;_~.~__...~__.~__"_. _
· D. O. núm. 157 17 julio 19Q2
-~-,-~_ ........_-------,
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista del expediente administrativo que
V. E. cursó á este Ministerio, instruido con objeto de reinte·
grar á la caja de la Comisión liquidadora del disuelto bata.-
llón de Chiclaua, peninsular núm. 5, la cantidad de 150 pe·
, {}
aetas. de laa que son responsables el comandante D. Danie.
Martínez y el segundo teniente D. Domingo López, ,ya falle-
cidos, el Rsy eq. D. g.), de acuerdo co~ lo inform!ldo por la
Ordenación de ,pagos de Guerra, ha' tenido á, bien declarar~la
ius,olVBncia de ambos responsables, autorizando á,l,a coro,iSiÓ,n,j
liquidadora citada para que, con arreglo ,8. lo que dispon~J1!.
las reales órdenes da 28 de marzo ,de 1882 y 10 de enero de
1892, practique la reclamación de las 150 peseta.s .con cargo
31 capitulo de «.Gastos diversos é imprevistos», la.s cualea se·
rán satisfechas 'con los créditDs que en BU dia· se concedan
para esta clasé dé atenciones de'la campaña de Cuba:'
De real orqeu lo digo á V.,E. J;lara su conócimiento'y de- 1
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. r~adrid 15·¡
de julio de 1\)02.. 'i
WEYLEB !
Señal' Cí';,piMn g€na~tU liJii Andaluofa. , ' .. - , 1
SetíorJefe c;le la Comisión liquidadora c;le la' Intendencia mi~ 1
litar de Ouba. i
I
~
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que oursó V. E. á f
eate Ministerio, con su escrito de 18 de juni.;) 'próximo ílasa·
do, promovida por al cap~tán de Infantaria, retirado, por
real orden, de 22 de mayo último, D. Camilo Gadea López, en
súplica de abono por cómpleto de las pensiones anexas ados
cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que posee; co-
rrespondientes a los mfl:leS de febrero de 1901 á mayo de
1902, por hallarse en igual caso que el farmacéutico primero
del cuerpo de Sanidad Militar D. BenjaminPérez Martín, a~
que se,collcediódicho abono por real orden de 9 de abril úl·
timo- (D. O. riúm. 79), dictada de acuerdo con seritencia del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar la 'peti-
ción del interesado, una vez que dicha real orden sólo se re·
fiere al expresado farmacéutico, y el recurrente, por tanto, se
halla comprendido en la real orden circular de 22 de enero
de '1901 (C. L. núm. 11) no derogada.
De real orden 10 digo á V', E. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años'. M.ad,rid
15 de julio ,de 1902. '
WEYLEli;
Señor Capitán g'!luera1 de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
petición del interesado, una vez que dicha real orden sólo S9
refiere al expresado farmacéutico, y el recurrente, por tantQ,
se halla comprendido en la real orden circular de 22 de ene-
ro de 1901 (C. L. núm. 11) no derogada.
De real orden lo digo á v. E. para su conociI)1iento y de-
más efectos. Dios guarde ll: V. E. muchos años. Madrid 15
de julio de 1902.
WEYLER
Sefior Capit~n general de,C~~tilia ~l!o Nueva,
señor Ordenador de pagos de Gl.terra.
....
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN M:o;.ITA~
Excmo. Sr.:; En' vista de' que según 'ha manife~tadoet
Capitán genéral dé Cataluña, es c'onveniente el envi{) de un
carro aljibe á Bárcelona para el abastéeirniento de aguá á la.
primera sección 'montada de la segunda brigada de tropas de
Administi'ación"Militar,~,por ser insuficiente para las necesi-
dades dél serviciÓ la que puede obtenerfÍe en, elloea1 que di·
cha unidad ocupa;el Rey (q. D.g.), ha tenido á bien resol·
yer que por el Parque Central de Campa,n;¡ento se remita. í.
dicha plaz~ uno de díéh0s carruajes modelo 1898, con su ata·
laje y accesorios 'Correspondientes, 'ef<:'ctuá.ndose el trZl.ílSporte
por ferrocarril 'y cuenta del Estad.o, y pasando el referido al-
jibe á formar parte del mat~rial que corresponde ,al parque
administrativo de" campaña de aquella región, Bin perjuicio
de quedar ti cargo de dicha um.(lad. ' ','
De real orden lo digo' á V. E. para IiJU conocimiento i
demás efectos. Dios guarde f¡ V~ E. mu~ho!\ años. Madrid
15 de. julio de 1902.
Señor Capitán genera,l de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de ~uel"ra. .
- .-4@ ...
..__.
Señor Capitán general de Castilla la Nuevl!-.
Señor Ordenador ~epa~olil de, Guerra.Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
f;ste ;M:ínistllrio, con su' esorito de 12 de juniopróxitriopasado,
y):'omovida por el subinspector médico 'dé segun~a clase grit-
,Q.uado, médico mayor del cuerpo de Sanidad Milftar,que dis~ 8UELDOS, ffABER,ES y GRATIFIOAC.!ONES ,
fruta'el sueldo de subinspector médico de primera clase con Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á,
arreglo ala,rt., 3.o transitorio del reglamento de ascensos, Don este Ministerio, promovida por el comandante de Infantería
Ricardo Igle~ias y niaz, en súplica de abono por completo de D. Ricardo Aguirre, en súplica de abono de la paga del mes
las pensiones anexas á dos cruces delMéritoMílitar con di~tin- de marzo de 1899 al respecto de Ultramar" cuya revista pasó
tivo rojo que posee, por hallarse en igual caSo que el farma· á bqrdo fÍ su regreso de Filipiuas, el Rey (q; D. g.), se ha,
céuticoprimero del referido cuerpo D. Benjamin Pérez Mar· servido desestimar la petición del recurrente, con arreglo á
tin, al que se concedió dicho abono por real orden de 9 de lo prevenido en la real orden de 3 de mayo de 1899 (D. O. ,nú-
abril último (D. O. núm. 79); dictada de acuerdo con senten·. mero 99), debiendo dicha paga aplicarse para compenear la
cía del 'l;ribtmsl de lo Contencioso Admini~trativo d~l con.\, primera de las de uavegación recibidas por el inte~e~do.
Eajo de Estado, el Rey (q. D. g.). se ha servIdo desestImar 111 ' De real orden lo digo á V. E. para eu"conoCl~le~to y
..
©. Ministerio de Defensa
'\VEYLlIlR
D. O. núm. 157
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD :imITAR
BA:&OS y AGUAS MEDIOINALll;"S
Señor CapitAn general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión"
. liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S~ñores Capitán gel;l.eral de la cuarta región é ~nspeetor ge·
neral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: ]1:1 Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce·
der, desde 1.0 de junio último, el abono de la gratificación
correBpondie~te á los 12 años de efectividad que cuenta en
BU empleo, al capitán de la Guardia Civil D. Manuel Pa,rejo
y Navas, destinadó en la comandancia de Caballeria del ter-
cer tercio, por hallarse comprendido en los beneficios de la
ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265).,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid





..... ... ...... '
Señor Capitán general del Norte.'
Sefior Ordenad.or de pagos de Guerra.
Seño,r Capitán general de Valencia.
~ñor Ordenador de pagos de ~uerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. 'cursó á
este Mi:p.isterio, con su escrito de 22 de febrero último, pro-
movida por el habilitado de la olase de excedentes y reem-
plazó de esa región, en súpl'ica de autorización para reélamar
la paga d.el mes de: abril de Hí96, co¡r~spondiente al capitan
de.Infanteria D. 'F~rnando GirónUrrestarazu, el Rey (que
Dios gu~:rde), de acuerdo con lo iJ;lformado por la O.rdena· "
ciónde pagos de Guerra, no ha tenido á bien conceder la
ll.utQrizaoión que solicita el rsm:lnente, por habar. prescripto ·1
el derecho del interesado, con arreglo atart. 79 del regla- Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á est'e
m.ento' de revistas vigente, int.,erin no justifique haber. recla-I' Ministerio, promovida por el primer teniente' de Infanteria
mado en tiempo oportuno,según el mismo artículo establece. D. Joaquín Cortés Delgado, en súplica de abono de dos pagas
De real erde~ lo digo á ~. :ID. para su conoc~ientoy d~- l. á que se considéra con ~e:recho como prisionero que ha sido
m.As ef,ectos. DIO.s guarde a V. E. muchos anos. MadrId! en la campaña de Filipinas, el Rey (q.D. g.), se ha sel'vido
15. de "illlio de 1902. resolver que se abonen ::ü recurrente las dos pag&s que solici·
. WEYLER ¡ ta,con arreglo á lo preéeptuado en las reales órdenes de 23 de
noviembre de 1872 y 6 de, septiembre de 1881; cuya recla-
mación se practi~m'á, según está prevenido, por lá ComisiÓn
liquidadora del cuerpo ó clase á que el interesado pertenecía
al, ser hecho prisionero, ante la de la Intendencia militar del
Arohipiélago, para que reconocidas y liquidadas, sean satis-
fechas con litplicación al crédito que se determine. >
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más e~éctos.Dios ,guarde'á V" E. muchos años. Madrid
15 de juEo de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la i~stancia que cursó V. E. A
este Miúisterio, con BU escxH)) de 28 de febrero último, pro-
movida por el primer teniente del 12 regimiento ,montado
'de Artillería, D. Luis Ruano Morote, en súplica de abono de
la puga del mes de junio de 1896,e1 Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por haber
prescripto su derecho, cOn arreglo al arto 79 del reglamento
de revistas vigente, interin no justifique haber reclamado en '
tiempo oportuno, según el mismo· articulo establece. ' '
, De. real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento y
demás efectes. Dioa guarde tí V. E. muchos afios. Madrid
15 de julio de 1902•.
demás efectos. Dios ~'Ual'de á V. E. muchos años: Madrid
15 de julio de 1902.
•••
Señor Capitán general 'de Andalucía.
Safio! Ordenador de pagos de Guerra.
&lñOr Capitán general de las 'islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Oircular. Excmo. Sr.: La necesidad de "limitar la con-
cesión de licencias para banos minerales á las clases é indi-
viduos de tropa que indispensablemente 108 requier~n, pues
de otro modo resultarían perjudi~ados los intereses del Era-
rio y los del servicio, y la corivenienllia 'de" ajustar 6stricta-
. Excmo. Sr.: En v~sta del el;1crito de V. E. fecha 21 de mente el empleo de la terapéutica hidromineral á los pre-
diciembre último, solicitando el abono de sueldo entero al ceptos médicos é higiénicos que regulan la eficacia de tál in·
papellan'segundo del Clero Castrense, excedente en Mahón, dicación, aconsejan la adopción de algunas medidas que ase-
D. Gregorio Pons Florit, mientras se halle encargad,o del ser'~ guren h" oportunidad y el buen éxito de dicha tel'apéutica.
vicio espiritual de las tropas de la fortaleza de Isabel n, el Se hace preciso ªquilatar debidamente en las propuestas
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo solicitado, de para baños, la absoluta necesidad de esta forma de trata·
.ll.ouerdo con lo resuelto,por la real orden circular de 25 de miento, muy particularmente cuando hayan de emplearse
jun~o. próximo' pasallo (D. O. núm. 140), autorizando las aguas que, como las de Archena, tienen no pocas y serias
oportunas reolamaciones en la forma reglamentaria para los contraindicaciones; yen este balneario, al que conCUrren
1;Iltel'iores efectos d~ contabilidad y abono al interesado; muchosindi:~duosdel :n:jército y ha~ estable.oi~o, por ~o mia·
De real orden lo digo ti. V. E. pal'a su conocimiento y de- " mo, u~ sel'VlClO faoultatIvo y ~n régImen d~?lphna~I? que
máa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 garantIzan el ordenado tratamIento de los baDIstas unbtares,
de julio de 1902. han de extremarse forzosamente el celo :r la vigilancia, á fin
, WElYLJm de que la indicación terapéutica se llene en el miamo con la
más exquisita escrupulosidad. En atención A lo expuesto, el
Rey (q. D. g.), ha tenido ti. bien disponer lo siguiente: ,
1.°, Las clases é individuos de tropa propuestos para el







Sefíor Capitán general de Aragón..
Sefíores Capitán general de la. segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
damas efectos. Dioa guardCl! á V. E. muchos· años.
drid 15 de julio de 1902.
Señor C~pitán general de Castilla la Núeva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de.abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de oopformidad
con lo'expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 20 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que lá pensión anual de 1.277'50 pesetas, que conel au-
mento dedos por una fué señalada pórtealorden de 7 de julio
de 1898 sobrelas cajas de Cuba á D.sDomingaTorres, viuda del
capitán de Infanteria D. Gregorio Pastor Fernández, se abone.
á la interesada, desde 1.0 de enero de dicho' año 1899, por la
Delegación de Hacienda de la Coruña, sin tal aumento, ósea
en el susod~cho importe de V~77'50pesetas al año, éinterin
se conserve viuda; cesando el mismo dia, previa liquidaoión,
en el percibo de ~u referido anterior señalamiento, una vez
,que ha.justificado hallarse residiendo en la peninllula eOIl
anterioridad al 11 de abril del Tepetido año 1899.





Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado· alguaéil de la
Audiencia territorial de Sevilla, con !JI sueldo anual de 1.000
pesetas, el sargento ,del regimiento Infanterla de Gerona .m'¡·
mero 22, Modesto de la Cruz Ma.rtíIle~, el Rey (q. D. g.), se hr.
servido disponer que el citado sargento cause baja en el cuer-
, , po á que.pl,rtenece, po~ fin d-el mes actual, y alta en el de re-
dONTINUACI6N EN ELSERVWIO y REENGANCHES serva que corresponda, con arreglo á lo dispuesto en la res!
orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de·
máe efectos. Dios guarda á V: E. muchos años. Madrid
. 15 de julio de 1902.
.D. O. núm. i57
Sefíor ...
EXcmo. Sr.: En vista ,de una instancia promovida por
el sanitario de segunda de la brigada de tropas de Sanidad'
Militar, Estallislao Lorenzo Lorenzo, en súplica de que se le
conceda, coroo gracia especial, la rescisión del compromiso
que como voluntario contrajo por cuatro años, en 26 de
mayo de 1899, el Rey (q. D. g.), atendiendo al motivo en
que funda su petición, ha tenido á bien acceder á ella.
De rea.l orden lo. digo áV. E. para su conocimiento y
demás. ~fectos. Dios guarde ~.V. E. mucho$ afios. Madrid
15 de julio de 1902.
DESTINOS
,Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. oursó á
este Ministerio en 2 del aotual, promov.ida por el ayudante
tercer.o de la brigada de tropas de Sanidad Militar, en situa-
ción de reemplaZoo, D. José Yuza Gastaca, en solicitud de que
Se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), ba
tenido á bien disponer que el interesado pase á la situación
de excedente que señala para todos los de su clase la real
orden de 6 de noviembJ;e de í901 (D. O. núm. 248).
De real orden. io digo á V. E. plU'lt> su conocimiento y
uso de baños minerales, sufrirán, antes de ser pasaportados
para los bl.ünearios corraspol;ldientes y en «1 punto que de-
signe el Capitan general, un reconocimiento definitivo que
I:lel'á practicado por tres médicos militares y presidido por' el
jefe de Sanidad Militar de la plaza. El resultado del recono-
cimiento se consignará 6n un acta que archivara la Inspec-
ción de Sanidad de la región y de 19.: que se sacarán tres co·
pias: una quesa remitirá á la Capitania general, otra que REEMPLAZO
será remiti~a á la sección de Sanida~ de este ~i~isterio,.y Excmo. Sr.: .En vista de la instancia que V . .E'. cursó ~
otra .que ~abrá ~~ entreg.a~se al médICO encar~a~o'de la .asls. l. este Ministerio, en 27 de junio Últ}IDO, promovida poi' ell'ete.
t~?lCI~ de los ba~llsta8 mIlItares en el e!ltableClmHmto hIdro- rinario segundo D. Joaquín Vallés Reguera, destinado en la
teJápIcorespectIvo. . . actualidad en el regimiento Dragones de Santiago', 9.° de Ca·
2.°. Los ,sarge~toE), cabos y soldados que e~vll'tud de lo balleria, en súplica de que se le conceda el pase· á situación
an~erwl'l:uente dHl~uesto pasen á un balnearlO y por cual- de reemplazo con residencia en Villafra-nca(Córdoba), el Rey
,qUler~ClrcunstanCIa, no hayan, de hacer uso de la~ ~gua~pa'l (q. D. g.), se ha servido acceder a la petición del interesado,
ra ,.que fueron· pr~puest08, serán· pasaportad?8 InmedIata· con arreglo a la real orden circular de 12 de diciembre d~
~ente para que se .Incorporen Ii ,8US cuerpos, sl;empr~ que no 1900 (C. L. núm. 237)., .
ha~~ fundado m~tIvo par¡¡, qn.e s~ les preste as:stenCl~~acul. De real orden lo digo á V. E. ,para su conocimiento y,
tatlV~ en el hOspItal. Al te:mma.r la tempor~da,;emItll'.á, el ililmás efectos_ Dios guarde ,; "C le. muahoa aftG'a. M:a-
médICO {l~lc.arga~o de la.~slstenCl~, á la seCClon ae. ~an,I~~d I ili.'id 15 d~( julio de :U102.
de este Milllst~no, !'elaclOn nomInal de las clases e ffiUlVI-¡ .
duos de tropa á que se alude eh el párrafo antedor, expre-.·
. I Señor Capitán general de Catalufía.,
eando detalladamente' las causas que hubiesen motivado la
suspensión ú omisión del trat'a·mieñto hidromineral. ! Señores Cll¡pitán general de la segun da región y Orden~do.!'
3.o Los oficiales comillionados para la conducción 'de ba- de pagos de Guerra.' .
ñistas militares, ejerceran cerca de éstos la mayor vigilan·
cia posible para evitar todo género de transgresiones higié·
-nicae, ni que.. c<5n ningún pretexto puedan ausentarse del
balneario mientras se halle en tratamiento la tanda de bañis-
tas de que se, les haya hecho cargo.
De real orden lo digo á V;E. para eu conocimiento y
aettui,s efectos. Dios guarde f.. V. E. Jl)uchos años. Madrid
15 de julio de 1902. .
.Señor Capitán general de Castilla la NUeva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad:dd 15
de julio de 1902.
demás .efeotot'l. Dios guarde 8, v. E. muchos años. Ma-
diid"15 de julio de 1902.
Señor CapitÁn genéral de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Señor Capitoán general de Cll.taluiía.
Safior Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina •
. ~eQ.- _.-
WEYLD
Senor llipitan geuel'~lde Viüencia. t
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
¡ .a• .- ....
I Excmo. Sr.: En vista de lmll instaucill promovida en
1Cenicientos (Madrid), por Fernanda Herrador Sánchez, madre
¡ de Francisco Peña; Herrador, soldado que fue del ejéroito de
1 Cuba" en solioitud de pensión; y careciendo la interesada de
1
derecho á dicho benefioio, según la legislaoión vigente!. puee·
tI'.! que al falleoer el causante se halll;!,ba c~sada con persona
que no era el padre del citado sold9.do, el Rey (q. D. g.), de
cOlifoIrrddad COl! lo eipues,to por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 5 del corriente mes, se ha servido deses· .
. timar la ·referida.inetancia.
De real orden lo digo á·V. E. para su conocimiento y de·
Imás e~e?tos. Dios guarde"á V. E. muchos años. Madrid 15de julIo de 1902.
" ,. 'WJ1Y1..EK
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señ~r :fresidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
'Tomás López Vera y consorte, padres del jornalero Emilisno;
mllerto á conseouencia de caida que saidó trabaj31H'l0 en las
obras militáres de Paso Alto en eBa ragión, en súplica de pen-
sión;' y teniendo en cue:p.ta que los recurrentes .!lO se encuen-
tran comprenq.idos en ninguna de las disposiciones en vigor
sobre derechos pasivos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mílrina en 5
1
,del prese!1te mes, se ha servido desestimar dich,.a peticióÍl.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E., mucnóB años. Madrid
~ 15 de julio dé 1902. " "..
ií .' . WB1'LI1:&I ., . . ..'ISenor Oapitán general (le .las islas (lau{!rias. .'
¡ Señor Presidente del Co~sejo Si1pre~ode Guerr~ y Marina.I .
. Excmo. Sr.: En vista de la l.nstancia promovida por
Juan Bautista Mari Boronat, padre de Bartolomé Mari Diego,
soldado que iné del ejér~i.to de Cuba, en solicitud de pensión;
y eareciendo el interesado de dereoho á dicho benefioio según
la legislación vigente, 'una vez que el causante falleció el 24 "
de diciembre de 1896 en dicha isla, no resultando probado
qua su <!lefunción oeuniere, il. oausa de "fiebre amarilla, en
acción. de guerra, ni por desgracia imprevista en acto del
servicio, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 der actual,
se ha servido desestimar la referida instancia.
Da rel11 orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
más efectós..Dios guarde á V.:E, muchos' aD.os~Madrid




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
eü conooimiento Y" Valentina Nieto Vázquez, madre de Gregorio ViUarrubiaNie-
Excmo: Sr.: En "ista de la, instan.ciá promovif18 por
losera Dalmau qentijoch, madre de Matias Tous Dalmau, sol·
dado qúe fué del ejército de Cuba, "en solicitud depansiól1;
y careciendo la interesada de derecho tí. -dicho bi¡lneficio, segUR
la, Íegíslución vigente; puesto que al ffüleoer su hijo se halla-
ba cásada con pereona que no· era padre del mismo, el J,tey
(q. n. g.), de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mea" se ha
servido desestima,.r la referida instancia.
De real orden lo digo á V.' El. para
lpxcmo. Sr.: l!ln vista de la insta,neía promovida por
tmcas Vill:mueva Pastor, padre de Mariano Villánueva Revot,
soldado que fué del ejército 'de Cuba, en solicitud de pensión;
Y. careciendo el interesado del dereeho á dicho benl-lficio, se-
gún la legislación vigente, uua vez que el causante falleció de
enfemedad camún, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
ex·puesto P?J; el Consejo Supremo de Guerra y Marida en 5
del cOl'riente m<>s, se ha servido desestjrnar la refel'ida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento·y
demás efectos. Dios guarde ti V . .:m. muchos años. Madrid
15 de julio de 1902.
8e'ñor Capitán general de AragÓ:n.
8éiior Presidente delOonsejo Supremo d:a Guerra, y Marina.
Heñor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marinl'l.
Excmo. Sr.: En vista d~ la inst.ancia pr{)movida por
María Bacho Martinez, madre de Fr~mciscó Galindo Baého,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensiOn;
y carGciendo la interesada de derecho :l dicho beneficio, se-
gún 11l legislación vigente, pueBto que en la actualidad. se
halla cRflada con parsona, que no es el padre. del caut>ante,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, se
ha servido desestimar la referida inlltanci9,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máJd efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 15
de julio de 1902.
" .
Señor Capitán general de Valencia.
lañor Presidente del Consejo Supremo de Gue:r.m· y ~arina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedre Pinedo Sánchez y consorte, padres de Martin, soldado
liue fué del ejér.cito de Cuba, en eolicitud de pensión; y ca-
reciendo los interesados de derecho á dicho beneficio, segun
la legislación vigellt~, una vez que el clJ,lis~nte falleció de
eáfermedad cnroun, el Rey (q..D. g.), de conformidadeon lo
8J:tpuesto por el Consejo Supremo da Guerra· y Marina en 5
del mes actual, se·ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años.- Mádrid 15
lle julio de 1902.
© inisterio de Defensa
Ex:cmo. Sr.: En vista de la instl'ncia. promovida P,Q~
FerDando'R.e'y lYIartíDe~ y consorte, padres da Ricardo, sol-
dado que fué del ~ié,~,9i~j) 4e ,Cu,\>,a,,:~n,>8oli{litu!l .!le,p.eUijón;
y careciendo ]OB interesitdoB de' derecho tí dicho benefie-io,
según la legislación vigeu'te"upAvez 'que el causante falle-
ció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), de .conformidad
con IO,expuesto por el QOAs~jlf,aupremode Guerra y Marina
en 5 d~l.me8 actual,!le.ha,llervidodeSe!!timnr.l~ referida.-ina·
"tancia. c " • "- -..' " ,', ..
, De,real,~rden.io~igoá,.V:. E;pl-\ra8U,CQn9(}i~i~nto y de·
más efe~i~s_~ )5ios_ip!a~q.e ~Y. l!I•.J;l;l.u$,qS,Año,.Madri.d15
''de ju~iode 1902. ' , '
~ - -." ~.~ r' . . 'WJri:za-
..S&ñor 9apitan~neral d~e-aitilla. la,Nu~va.'
<a~ñ9r'P~esi~lln~é .qél ºol1l!lejoJlu'p'~,~1' :.de. Gllflrra y M_a,.
i 'l' ,jUlio 'lOO!
~, tl9ld~d,~_ q~~ ~ué.c1e.l, ej~rc~~q,.d~ Ou~a,.e~ soli9.ÍtUt\ de, pen~ ;
sión; 'y careciendo ,Ía interesa'da' de'detechoá dicho'beneficio,::
I$egún la legislaciÓn vigéÍitEs,::pueslo 'q,le en la actualidad Be~
halla casadl!> co.n 'p~r~q;;>'ll.;qHe,~o"flB.~l Hl\dre del causante, eL
Rey (q. D. g.)j,deconformidad éoli 10e'Xpuesto por el Con-o
_;,~(ljo,¡:¡\fpr,emo:~e.G9:(l}:g8t~y'';j~~~r¡l1a !¡ln:6rdt1l actual,.'se"ha ser-
:1~9~,,~~~I;t~.~ar,Ja J~~~l;V~%Jn~~~ij.ma;, ,','
"," &Ve;~,~l:B;.q~A.lo ,~~go¿a.y· zl!}. ,Pª.t4!,IJlJ~o.nocimiento_Y da-
~:P1,~s'i~tepWs.i,pi9l!'$.lJ~e.;á,,]i.fJJ). ;Jn.Ú,QhQi,;;>aÚOS. '"Madrid,
15 de julio de 1902. '
, ' ",WULrllB
- ~",. -....... -
.!~~~~ ~'!o'pit~~~ne~~~e.Q~tiUa:la'-Nueva. .
Señor Presidente d.l Conaejo Supremo'd~Guerra:' y Ma.tina. '
1$1
, '.
'& e.'l. f ;';1;;¡:i,'Hffl'5i~
"-~t'íqr ~piM,;ng~neJ¡~~e).NI)):.~~ ..
;'~~qrrr:rel5hl~~te.,º~t'Qon'ejo ,Supremo ,de- Guerra y;Marina.
--.;.
-l!:Jicixio.:.sr.:,ltn.vi.stl' ,(le ¡~, instatlcia prqmo~id& por
,-"'. ';¡\;".C'';~1 ,J.,', __ ;,- .• , ••• ~;.',! ,.-:- -~., l' <., • -y ~., '- \'" ....
:~i~ep~'~·9~~.ed,M:i'ftí~~.~~ll¡qre,~~$;~;,~~rr!-1g~9qp."~,,;egl~
,~d.~do ~ú,e f~~ ,;d,~lJj~,r~~~o(ge,.qpRf\~,,~.Q. ~,O~iO!F)14 d!l'flPJ,l~i9P-;
y Careciendo la interesada de dereo~!> 6. qichg :ben~fiQi.o.j ~e~
~Ún !.~ 1~~~~I~c~ó~:vig,~!J:te!p.u,e~to ,AA!> !;oh.aR~.p~ c~lia..dl!- e~
,~~,~;~.tl.dlifrn~gcl~~,co,~';aer~0!lJ8q~e p.oer~ el pa~r~ d~l c~u::­
~l1'te; y aun: ou~ndo en la actuabdad se h~lla l'lu4~J e! Jl.~y
(q. D. g.), do oonformidad con lo e:lCpuesto por el Conl!lejo
Supreroo 'de' G'uerra y Marina en 5 dé~ actual, se ha servido
deael'ltimar la refo:ridainstancIa. .
pe ,~e~l ~~~~!l )0 ªí¡g ,~ Y:'~: 'par~ ,sU Qo;p,ooixpitnW y
aemásélectoÍl. Dioa guarde 6> V. ,ID. Rl\lchos afi~ll. M#.drid
... < \;~.'''I~~·~(_-.'''·''!'~'·'' '," .~.'"
15 de jaUo, do 1902.' , ,
, , WJlYLBB
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y .Marina.
© 'S ' o.d' O e sa
Señor Capitán ~eneral de CMtilla la NU$l'a.
8e1l.or Presidente de~CoIYleigSup~eP1o de Guerra y MlloriI).~.
E.l~cmo_~3r. : IIl.n vi,r:lta de la instancia pronibvida por
~DaRebplledl)GOf~QJl, ,madre deCriatóbnl Ordóñez Rebolle·
dO~iioldado qtJlt fUé del ejército de Cuba, 'en solicitud. de
pensión; y careciendo 1& interes.ada de dereeho tí dicho'bene-'
:üciOI2eglÍ~J;degi81aciónvigente, puelltoque ~l fallecer el,
ret~!lo solda,~Q so hallaba cas;tqa'col), peraohaque no <era
padre del :lUismo, el Rey (q. D. 'g.), de conformidad con lo
expuesto p-orel Consejo Supremo de Guerra y Marina' en 1)
, 4el corriente mes, se ha servido desestimar la referida ' ins~
ta.ucia. ,
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
d.m4! efecto.. Dios gUArde aV. E. mucholi afi,Q8. Madrid
li de julio de~~02.· '
W'ErLEJR
'Señór,Capitán: cenerAI de Andalucía. ,
Señor'Pr,siden~ de~ Consejo ~qpre;no,.d~ QJl~rr~Y..~m'ip.ª. '
. . - ~.
ce.
" ,RESERVA' GRATUITA
, E,x:O~9': l;3i.:Ji;n vi~t~ de le.in!5tanci~ pr9r,aovi~a por el
s~r~ento lice~9i!;l,ªo de l~,brig~da,.de trpPll1J dI') Sanidtl.d Hili~
tar~' Santos POlluelo Calleja, en súplica de ,que ~e le c9p.ceil~ .e~
em.plao dea.:rudan~e tercero do la reserva gl~atuita de la :Bri':"
gada ~anitar!a,~.l ~ey (q. D. g.)~ !le J;l,~se~~rido desestimar l~
eolicitud dél iritereaado, que carece de :der~cpó por bap.er de-
. jado tral,l.!39u~rir oon. exceso el plazo queooncede el roal de-
creto de 16 de diciembre dl?18~l (Y~ ¡". n*~. 478),p~r$.Mo·
gerse 'á 8US beneficios. "
. ,," be"tealórd~b:'iC{dJgo' áY. ID; para f4UoollocimieAtoy de~
,~CADEMIAS Y: COLECÚOS.
1'i jttliG 1902198 ;b~ Q•.a~.· 1i'
, .~~~~E*;¡·~~~~ _::dlGz:PS::<QC:mWli-~~~""~","",4,.._....;:ti:;"",............"""",,,,,,,,,_;&$LSj*
más efectos. ' Dios guarda á ,V. E. muchos años. :Madrid 1 .
15, de' julio d~ 190~;' '1IécION DI 'INS~~'6'ééI6N;iÉoj:¡áí1'.UiIEMÓ 'y ,
.' . WE~ . CONDECO:RAC¡ONlnS ' v,
'&iiior'Capitb gene~itJ d!)\ Oastilla la Nu~v~.
• <.' ••
.s-."-",i',." '" '..':.
Excmo. er.: El Rey (q;D."g.),Qccediendo'á lo loli9ita-
do por el segundo teniente de Infánteria (lltR.), aluDi}io de
la Aeademia dé la misma arma"D.José BetésLópel; íe, ha
servido. concederle la'separáci6n de aquel centro de enseñan-
'za militar. '-. " -,; :'
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeoto!. ..Dioi gúard,(; ti· V. E. muéhós Aiies: IUdrid
15. dejulio".d~,l.~O~~ .. : ,; '''''',.".~ ""~,~_,....;
W:ULl!lB
~añor,Cap~t!lngeneral de Qlstilla la Nue'Va; ..:: " ~. <" '.
, &ñPres()rdé~ador dep9goS d~Gu~ra; y Dit~~to~< Q~'la"10.8.-
" demia de Iufanterhi.:, .. ;' ,'~.: ..... "'.,'." ' '. ~
Excmo'. Sr.: Aprobando lo pr9Puesto por ~l DireQ,tpl
de la Aoademia de Administración Militar, el Rey{:q. D. g.),
l;1e ha i:lervidopromover al emplép de oficial tercero de diCho
cuerpo, á l'os 23 alumnos de la. citada Academia, que han
terminado con ap~oTechl!omi~ntolos estudios', de la ~~r~~ra,y
que tle cO'nlprenden:ElIf la sigllientt'l'relación, ~'q1Íe.;pii~Cipia
con .D. Mariano Marfil Garcia y, ttmnina .(jon 'D. TODlás'LÓp~.
Chichal'ro, los cual,esdisfi'titarán en St1 nuevo empleQJa. ,~n~
tigüedad'de'14delv.ctuhk , ."",:"""",
"-' De real orden io digo á V. E. p~'á'aú' c6nooifui~ht9":1
demás efectos;-' pios guarde á V. E. muchos a#oa... lla~~id
16 do julio de 1902. . .
ü;' '~_¡_', :'.;'<' ',;::; )YF;;YL:W~:
Sefior Oapitán genel.'~l de Castilla lil NU'é'Va; ',' '" .".
.... ~,
Señores Ordenador de pagos de Q-uerra y Director de la Aoa~
, demia de Administrac~6riMilitlll.
ASCENSO,S'
-.~'-- .', '-' -; '. '\ .
~XCPlo:"S~.~, -Viata,lll inf>tancia. que Yo;. E..r~miti4·aeste
, ~inisterio en 20.de· en~rQ. ú~ti~o, ;Prarnovida p.or D;!\"·Beílita
j~lartíu~zCal:V:Q. -,riuda :del capitán' de' Ipfanteria. -D •. LncM
Orduña Argonz, en. súplica de qua á sua,hijos D. 'Victory
.:D. Evaristo OrduñaMartinez, se les concedan los beneficios
'que ]¡¡ legisl~,ción vigente otorga para. elingreao y-p.erDla-
nencia en las academiltl'J militares, como huérfanos de militar
muerto á consecuencia de heridas recibidas en' campaña, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo cim'lo informado por 'erCáttsejo
,Supremo de .Guerra y M'arin!l' en2 del actual, se ha. .servido
acceder á la petición de la recurrente, con arreglo á lo que
preceptúa el real/ilecreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. nú-
·mero Q3)•. ' ~
" .De: real ordel).lo digolÍ V. E.p~rll. sUCéncioimieIi:~oY,:de.
m.áse.fectos.·, Dios guardeS. V. ':ID. muchos años•. Maddd ti
de julio do 1902. ,~, ' , ' ' "
WDYLlllR
Señor Cap'itan general de Caatilla.laNue'Y'a.
Sefior P;e~ide~te"-del CÓ~&ej~ Supr~m~ d~G~e~ra; Ma:bia~
WEl,'1E'R
Excmo. Sr.: Eúvl¿ta'de la'instanciáque v.' E. ctlrsó á
'€..ate Ministerio el). 5 de abril ú¡timo, promovida por el capi-
tálUkCa,bál1eris, retiraq,o: D. José de lós Santos Martínoz, en
~'Plicade que'se le traslade 'á la PenínsUÍIÚl sueldQ de reti.
~ que le fué asignado en lasoajaa de Ouba P0J;', real ¿rden:
,(le 9 de enero de 1~83, ~l Ray(q. D. g'l' de acu.,rdo con lo
informado pOi: e~ ConseiQ,8tipremo.,d,e G:Ueérra yV~~rin~ en
7:<:Iel prólsen't9'tr.1és, Y'COÍllilujeción, ala prevenido en el 'real
decreto de'4 de. abril de 1899 .(O, L. núm. (7) y en la real
orden ciroula:t:" de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido ¡,. bie;A c0J1'Ceder, al interesado, en. 'vía. de revisión, los
.84cént~~...oaa,el fll1~ldode su emple?- ó sean: 210 pesetas
mensua..tes, .qu~ habrán de c3,bonarsele, tí partir del 1~o d~ ene..
1'0 de.J. :tl,Jffi.Q úftimament~ cipad9, por la Delegación .de Hacian-
ds. ile Sevilla. . , ' '
De real ór.:¡en loqig¡) i V. E. ,para, 'su '~';;~~oimiento 'Y
ID.nesoonsig\1ien'éeíl.. .nio~ .glu>rde ~V. E. muchéa, áños.
~ndrid 15.dej~lio de'190.2,
;8eñol' Capitán gen8t'all;1e .An~lálucia.
!Señol' Pr@3id~nte d@l Con~ejo Supram:o 'deGuerra y Mnri~.,
. '
~ñor Capitán general de C~tilla la Nueva. ,
&i.O! P.re~iden't0 del Consejo Supremo, de Gu.erra '1 Mara~a.
Excmo. Sr.: ;En 'Vista de la instancia promovida ,por el
anúsico, licenciado, de InfaI':tería Brlmo¿Santa María, vecino
de esta corte, calle de la Ventoea núm. ll, en súplica de
que 56 le conceda el retiro como gracia especial, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo COll' lo informado por el Consejo
Snpremo de Guerra 1l\'1arina en 7 del corriente mee, se ha
~ervido desestimar la Eolioitud dal.interesado, por no existir
medio legal de acceder á su preten5ióu~ .' ,.
D~,.real orden lo digoáV. E. para BU conocimiento y
demás efect0s. Dios guarde á V. E. !:Duchos años. Madrid
15 de julio de 190.2. .
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que'
V. E. cursó a elite Ministerio en 28 de ag()sto de 1900, ina- .
truid.o á in~tancia d~l soldado de A,rtilleria, licenciado, Fran-
cisoo Macías Slláréz; y resultando dél dictamen emitido por
la reunión médica afecta á late¡:cera, .acción de la Junta
Consultiva, de Guerra, que el interesado ha recobrado la uti·
lidad para. el eervicio d0 lila armlla, el ,Rey ,(q. D.g.)" da
acnerdo cOn lo informado por, el Coullejo Sllp~e.mo de ,Guerra
,. y :Marina en '7 qel corriente ~€a, se ha sc):yi.do. d,e~eeth:natJa
solicitud d.el inte:resádo, 'por. éa're~er. de. dereoho al disftute
de retiro q\le pr&tEmde. " " " , '. ., ....,
De realordG.n lo ~ig!l. iJ, V~ ~.·par'~' sq ~~n90,huierii(')y
demás efectos. 'Dios guarde á V. '111. muchos afioS. Mil,-
ddd 15 de julio' de 1902. . .
'. W:EiYLER"
-Señor Capitan genar~l de A.ridalu(§ia~· . ,
Señor Presidente del Ct'l~aejo f?t\pr~~odest~el'ia.' y., ~laiina;






Según notioias recibidas en este Ministerio de las a'tl,tori'"
dades depen,dientes del mismo, han falleoido en laa fechas y
puntos que ee exprellan, los jefes y oficialea que ,iig;uran en
'la siguiente relación. '
Madrid 15 de julio de 1002.
dem.ás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos fl.ÚOS. Ma<1fid
15 de julio de 1902." .
'i, WEYL§i:$
SUE~DOS,·HABERES Y GRATIFICACIONES
L EXQDlO. S~.: Acce.diendo, ll.lopropu6st? por' el Director
de la .Aoademia de ArtiUel'Ía, (jI R~y (q. D. 'g,), se h-a servido
éonced~r la grati:ficaciÓn~d¿450 'pesetllsanUálés, apáitir del
mes'll,etual,al pdq.¡er. teuie,ntej ayudan~~ ,dép:r~~$pr de' di..:. ,
ch~ Academia, n'. JesuaÍdo"Martinez Vivas, 'Por hallarse coro· '
pren.dido en el arto 6.0 dell'eal decreto' de 4'de abril de 1888.
:ne real orden lo, ,digo'áV~" :ID. ;pal'aau conoeimiento y
démás -efe9tQ/i." D~Q8 guarg,e'á ~V:.11:.mü.c4Q. añoJ.' Ib.'dtid'
. 15"~e jillio da 190~•
17 .juíio 1902 .
NOMBRES
. - 5' ... ".




~drid 16 de juliod,e 1902. :
• <.
.
RECLUTAMÚilNTO y REEMPLAZO ,DEL EJERCITO
Exomo. Sr.: En vilita del ~xpediente que V. E. re'roitió
A este Ministerio con fecha 14 de mayo último, inetruído con
motivo de la inutilidad del soldado TOJD,ás Padrón Santana,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra eh 28 de junio próximo pasado, ha te-
nido ti bie~ di8poner que so sobresell y archive dicho expe-
diente, una vez que no procede exigir rer;pons14biUdad á per-
1I0na ni corporación alguna.
DQ ,re~lo!:del\ lo digo. V. E. ¡>at~ a.u couQcb;n'ientQ.1
e o e e a
Señor Capi~ngener81 da 'CaatilÍa Ía Nueva:, ... ' '
Se~(jre~ Orden~do~ 'de pago~ d, Gu;rr~y'Dijecto;de'la Aca..
DESTINOS ,'demia de Artiller!a.-· ~.
ltXcmo.. Sr,:' e Vista la; inBtaii~üi"promovida' p;r .~l pri- ~,__~_~'"
mer tenierité de Infantería D; José Reina Travieso, que re· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ae ha servido (¡oncede!'
mUió V. E. ~ eate M~niaterioen 2 del ~otual, ,el Rey. (qile al coronel de Artilleria, Director de l~ Academia del cuerpo pDi~a guard&)¡ 8& h~;!lervido'?~ponei;que'éeeeen,.el cargo de .' D. Manuel Bonet y Calzo, la gratificación de 1.500 pesetas
ay:udáñted&.pt()~:~(jr:;dell;Ob!~~ió':'dEr·'ldlt~~~;Uri~~in~i"segun" ~nualea, á partir del!.o del mea 'actual, por hallarse com-
"oli~itá~~; .:: .'~ .: " ..:,: ':":',J.'~. ~', " ,. '?'J. " ..',~ .....~,;:.J: ';":: prep4ido en ,~l re~ldecretodeSd<Hctubre de 1888.'':~.:r.a~:.•~d~n.~o ,!i18~ ,!.E~ pa~~.!l:-',ton~;lInl~.~to.~. ,. D~ i:e~l, 9rd~~ lo digo. á y, E. p.ara, su: ce:ilo~im~~n,~:y'
ftnes:con~lg'l1ent'G'"n.l0'gull.?~a.~~v". J:',,~Útl~os,~~~~. ,~a•. , demá~ efectos. ,'. Dios g~~~de ~ y. ~., muchoa tl-tio.s.,: M~drld
drid,15' d'.íUllio'd~f'l:'90~;·";;' "~,,.,,', "", "" " ,;".,"".."..' 15 de Julio de lOO2.c . . .":
.~;"••,,: • ."",;,i:":.i'-;' .~.. (. .,.::.;,,; ",. :' lé,'.) WBttEB".- ",'-' , ,. " " W:mYLlIR
Señor Capitán íéner~ldiA~agó:o,~.·~ o",; ":-,., ~T' ,x.·,'.' Sajíor ~pit:i.n l{eneral',de Castilla la N~a'Va. ,
Señorea Oa,pit4n,general de la primera región, Ordenador de 6ejí~re. 9rd~nador de ,pagos de GuerÍa y~Director de lB'Aca-
pag()B.de-Gueiray"Pretiidellte de la Asooiación del Co:- . ,.ªelIii~!~qe Artilléi:ill,. .. o'•• '. • .,
legio de Maria Cristina para' h_uérf.~n.oa,de,r.J;l.f.~:g.~eJj.ll!".,.. ~"""-'" ...,-- . -. . .•-.------.-- ~,-,-..'..".-~ •• '
, ... , , ", .' ", CmCULARES y DISPOSICIONES·:'" :1
': ---;;.~ ~~~ ~•. !,. ~:,
de 1:. S\'l.bs19orGltarí~ '1 Seociones 4e este :M:iñiste:r!o '1 d\ií1
las Direooiones genera.les.
: Señor Capitán general de la~islns ClJ,nari¡:¡s~
"c': A;,;' :;',¡ ~ .~'"., \". ...'-~¡,--_"-"-"':",;..'..;..i..:,¡,' '-, .::"".:....-. . ,,2e~ot Pftlsidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Paisano ~ •.•• o.' •• o .D. Mariano.Marfil· GarcfaJ . -o ~ ...,;,.,.",.~---
Soidl!odo, BrigadaObrersi: " Excmo. Sr.: Euyistacle'la instancia promovida por
r~~~r~~~~.~~ ~~~~~~~.ll ,,~al:~elo de U¡¡e~~.~ ~~D:c~e~ .. ? Ir;~aci~ Malagóll,!,¡lba,r,e.s, vecino,de,;, :V¿l1aq~lh.iel (Le~n)j' en. ':
Paisano ........ ,;'. ; :,0,. ~~ EdJi~!<lo Robles Pérez; . -,' , ' sol1óitlid da' que'nueVllmep.te' se spDJ"eta - á reconocioaiento
I ' '.' J' 'é'C ,'" G' ',Ü • m,-··.éd.ico al~,ozo, del reen;iplllzo~e 19GO,',en: revisión'de excep-aem. o •• o •• , ... ~ ~ ~: II os ano OnZ>l16Z.: , _ .
Soldado·de:Ep.fa~'t~,da: d.é" ".':"': ':' , ..':, , '.', , . _, dió:D;,;MateoMartfnez' Malagon'j dé8.an: Est.eban, deláyu'n-.
M.arina.. ~.~. :-. :;'. ;·.. ,~'Ye¡l.l~ni;JiQ:raJazuel~l? lli1!irígu6,z. ttÚl1Iento d<rVilTacé'¡¡{ediaha'llIoYiucfa, á'fuy de 'qlie asá
Paisano ...... : ...~; o~. '» ·Jávi~i,perq)11L9;Pez.':' '::< ' "'" di:rc'l.~tÁd~sóldado;pitra activo en' lareviai6n de' excepción
Boldado de ArtIllería (le. - . ". ,; cr . '. , • ';. '. ; ,,' 1R (D' ~ ->. ,; l . f d
Plaza.. _o ••••• : ;': ;/: ,~)} "BaJtasar Riünírez Senderos.. l~ pr,es,~~tada., ~ .ay q. '> .. g';)í ue. ac\<wr'!ó c~~ o In orma o .
Guardia m,,:¡{ d'~t ':ttlfáp.;'~~~"'.,~ ¡ '" . ,~,-:.;.,~.:~::,," ,~:: ~( :, ,por la ~Cotnisiónmixta'.da: recl?ta1~lie~tó de ha; ind.icada' pro- .
teda ••• o ••••• ~;i. :.. '...:..";;:,'...»..... ·:N~~4.9. :~a~~ia ... Viyes.,... .' .•' _ viri:i:u t seh~ s?ry!dó ,~es~t~~.~~,. :~q~. j~p~o~~den~a,. ~~cha.
Soldado, reg. lu~" Q,e . " •.' ....'.:..... ,•• 'petiCIón'.'"'' ' '... ,', "~ravelina13. núm~'~l"'.': ,:»:aeEc:n.I..an:~v.,~l.Í1j.Q"1.'GaU..t.l.~.~dxr~P" . '1'.'. :".<'D.'.e .'.i'.e..·al o"ilen lo digo..'. a'~ ji o para.. con.oci~'ien.t¿ del iD.~'PaIs no o.•.••..• ';'... : ' Manuel Rodríguez Re oh o. t • - ,- .," ". , : T ' .
Idero •••• , ••.•••• '.• o' »Jacobo Bozfl, Ii-íontoto. . teresauo y efectos .conalgUlsntEls. ÁIlOS guarde a V. E. muo
Id&ldID d' .... , .. ·~O·• • • . .• II Alberto Camba Martfn~z. chos años. IvIa~1rid 15.da juliod~1902o . . .,' "
So a O, reg. az. de. ~ " .. : . : ~" " " : '.,,~ .:'," , 'WEYLilR~etuánJ 17 .~,;,d\3:·91il!.'b,~··). ~aximino.l\!o'yallO ~~Itcual.: " ,. .. '. .• . .~, -.' ~ .' .. ,,"'~'1"~ '. ;:, ' ••••. " "
Pal~!t~~ ",~:~.;:;~~'~ ~~: ....:.", /",J~s~,;AparIclOY ~P~rlClO"~ " ' .. Se~~~pqU¡¡ánJ{l'in~ral ~e,~&lU,~~:Yl~J¡<' .', :,'
Idem., •••• , '," o', "M," l~ );-'tauuel López Al:J13dQj',Ca",ayal. , -
Idem••• , ••• : ~: ~'•• : . o' »José ~crreblancay Barceló.
Bolda'do, reg~ Tni.a de t ...
la Lealtad núm. 30.. l> Adolfo Heras Gareia.. :. ,,'
Paisano .•.... o. o•.• '.. »Emiíió';SotomayOrGispert.
Idaín:;; ~'.T¡~·.;'~:'~ o:;' ;";; '~'~áfj¡QlonréSolé 'i'Líuvi'é.. - .
Idem,. :: ••:; .~'''''''.:' ...:; 1> Cástor Calleja l\fiqtielow;" . ""
Soldado" 'l1eg.'.Ii1f." ·del· ,,:" , . .' ,:i •. '
Rei'cnúm~"L~!~ .' •• ~,:; ':.» ·JoM de-la Iglesia Fernandez•.•. '
Paisano •••• "'0" ~" • :" »'Pedro Sainz Marqués. " .
Soldado, reg. luf.a de .'. .:;
Vad Ras núm. 50.... 1) Tomáll López ChióharrtJ~
" ~
20Ó 11 juiiG~ 1902
Ji. g
P~C1U.1!




• . _. " ".' __ .... _; _. ;" _", . .: <;' _-:: ...• ~. o ""_ ',,;l >, • .-
Teniente· coronel. '01 tóren:z(rRriadáHel"riahde~.·.· ••• )1. jlibio. ". 1902 CÓrdob Zona nl\m: 17:'"
Otro....'~.:.:•••.." ~, Juan López' Vila:·:·.....'. -. •• :"~.'" '26 íd~m •.. 1902 L'tfgó:\~ ;'ó '.: ••• ~. ldéin 'nfi'1il~ 9': ..... ..
CO~l\Ildant~.. ••..• .~.t's~·AguUe~a Bárrachi: ;.. :.•..'.,-:H i~Enn • •. 190~ Madrid:"••t: • ; ~ •.\ Exc?d~Íltferí laJ,:Q;~é.gión;'
CapItán .•. .. ...... » }i"prlq~e Velgara:~av'auo.~. ~ 'oc•. ],6: lnem ...1902 Mlilaga ••••••.•• RegimIento núm. 17. '.
O~ro ••••. ~.:• .' •. '» B~s~~io !dtt~~.. .ñóli R?d.rigl:!6Z, ,~. ,?.Q ~deIn •• ; \1902 AB"torg~, (Iieó~):'•.:..~o~~ lJ~,.?l" ~1:. .. .. ..O~ro ~ EnrIque G~roia-Arguelle8YRIesgo,i$O ldem •. , 1902 TroaY~rao.e la'ReI' . '.. ' " :,.
. ..: \ " , ', .. " :: ,": '., '., '., " ~ , .. ' Ila (Toledo). :'" ~1i~mn*m.5Ó~!" '
2.° teniente; •.••• ~ .:t LuillMorenO-Po1ímco.•. ó ••••• •• 29 idem ••. 1902 ,tlfáfuHl: • >. ~ ~.;~ REiglmitll'l.tólÍ'úm:S,1:.'
l.0r ,tent~.J!!J•.R.); ,~ Q8ye~~l.lO 1rluiio~de'la 01'8': ... ,•.•.. ·25 maYQ •.. 1902 Cuenca•. ,.•••••• ~:q,a pihii. '26:" ":'" ""'....
Otr(l (E. R) •.••••. ) Juan Cqttece.ro-RiYero•••• "'~'" 20 juní? .• 1902 Tóletlh..••..•• i: IClero 'núii¡.: 12:".' ' ., - "
2.0 te(nte; (E: R): ',) Angel Ssanchez Corredeíra.• ~ ...... ~ í~m ..• 1902 CQxuña •.•••••••• ~9.~~nÚni.,8:~ ~ "/f.:;"'" .
Otro' E. R.) ••••. :t Rutino omoliues Alo.t;iso•.. ,•• "" .' '7 íuéni ••. 1902 Mátlrid'.': .••.:. t;' IdeUl'núa{;-5'l: '. " .. ,',;
_: • ' • • ".:; •• -0. - -: '.:, ".:: <' ~ • ¡; <:.~ .. ~_ ... f lO ~ _0'_' ._~ ':0-
, 0ABAi:iLERí:A. .' " ¿ ••'.• .. •. '.... ; ..•:.
" . . '\ . '" .~ :. .. ~ ",.... '. " --~.:..Cor~nel. D.Fral'ici~cÓ N'a-varió' j~ 'Ye1á'zquez' . :.; " .. ',', .. ,', . '.; .. ' ','.> . . e': ..;,~. ,,;
: 0.'. :,', de Caflt~o. • • .• • • • • • • • • • • • ••• 26 júnio. .. 19f)2 Madrid.: •'.. : .• : ¡Bag. Rvil. :nÜm:: 1'. ."... ''', ..,
1.er teniente ~ ••.•. 1> :Q~n~el Za~ora~o delSos,o. •. ... 21 íden¡ .•. 1902,B,4r,g,o~,,~, ~ •• ¡ ~ .i,~',Id~in"L·~U(h 'da'EI3Pafia'·íí~·O:.:l,:~~'::
2.° tente. (E. R.).• -,'·M'arltfn.o BermejO Cabrero..• '..•• 15 ide~ .(~! ),902 Seg()'V:ur~ ~,.'~~~.,~ .'.~d'6m;Rv~.. núm.·l'.· ", •.. :"
~~ ". ¡ ... ': . '", ~ l ....1> ...... _ ," • ~. o;.. :" " ~ d ~ _ ~
GBAUDIA:CIVIL~: :' ':'
• .' .' • . '. e'· - -. ...• ~'. .'~ .. ..... " .' !<:w',j.... ~.: ::"'~:I' ,~: .'(':;.. .;. ,_.~.:.... '.. -',
Capitán ••• ~"I,"'1D.•¡RIEJtll;doIRórez·Acevado """ ·11lumo ••• 1902 ¡Jauiuel (01 ud;lU ,;' : , y••• ,., ••• ' " ' •• ' "e; ;," ,
.ó ..• ~. , ,: • "c. ,,- .:,:i,.\ ,',; .,,' ",," ~ '. i, (, '. ·:I;t~ill).,~.,·•. ~.~.• ,Coíi.i.aX!.~:g.Qia:pe;Ciuda.dReal~,·:.
2. tanteo CE. R.). , ~ ~el:l~~no Pérez<Pérez••'.;; ......:•.~ ',~ idem ... 1902~ace~a(Oren.ll~•• Me~toJ:~flr.l\ h.~Q~rel!. á.la co..
. .' ".; ....., ',." '., tnanda~ciaode;Orfjnlle.' "
Otro' (E; R.) ."",,;'. '~Ant'()il.io Rodri~e'z";M:ártfnez; ~"~; '26 fu,ayo ••• +902 ~arcQlon",.;•••••••: ~den:,t paJ:~ jiJ" ,á, la :comall'da1Í~ ~
• ,¡." .,', '.. '" . c.), !" '., ; • " , ... ci.{\ de B.axcelQX!.3o,·. ,e ,,"., , '~
. - -. - . ,. , --~- '" . ~' • ,- .~. ~:i'.,;o~· 1 ···\;;;.r -~:;'.:
","" ,. ", . S~NIP.AD,}J:lL]á'4~ ., . ! <.-. ".' '. "", " ,'." .··.c',
Ve~rina1'Ío~ayol!ll;, lllul'iquevF81tbanaez';JUtÚestér;: ~':~:; '3' iti:tlio. •• 1902, Ya,\ladoli<l •••• J(1fe, VoetEll:mal'io -ma,or-- da·, .la' .'
. . .. ".: . .. ' , ',' - " . 7.l\~egión~i ..,.) ,."':
Madrid 15 de julio ~('l:1902. :... 'o" -' ~'.;. ;;".,',e, .::? Jn.,"a",.·r#,·,T},:,fl,:>:,':~~;·<~;
." p ~ .._~. i~.~~'~~ <J ~'.-,~.".~.:,' :,¡;:;,): .~}.' :;' ,'. -
•• _~ • • .~._ _ (¡: ,. • '. ," " 4' ", __ ,", ._, ~ ~ •• ';~..-"'''''~'' .-~!,:: ~ _; ¡C'.' • ',/' ~
'SECOIÓ!Ii' 'Di ;A:B'1fLL¡~t¡ ,... , '., ' ; ~,:y({9iV.~'~9·P.!}q~!;Pt~PJi,9~';p~~',~~t~~,~e~i()l.r,QPl f;l:~,¡q~~Jlp"y
, "" • . ,e,. t'.1 1 . , d '.11'" • "t' 1G '
r '. "" ~ al3;Iwa~" ell~; '!-f3,,@Il!;'ll:la.S:P\l:e:, ~Q;;~X~gI~,S; • .8;1Pp. I!~O}.&S~~'.' ....~f\i
. '., ;;", : VACANl'ES. ,.' '" .,' ",.¡ *eral jefe de la. Sección de Artilleria de este Ministerio. ,ªnte:if,' ,
No habfel1·d'b d:adb,jje'tlllltitdti l'tía op6sidibiÚfM' ah~tt'éi~d'as'" de,! 16.-,~~:~!c~º,Ptes,~ ~9.a n1iltta~eJJpqr,q(m9.uQto ',J:egnlªx'.da
en eI::IDrA1uo, OFi0IA:L tíúm:. 95 dél co:.:iieilta :añ'ó':p~ra pro::-, ~u~"j~fe~~:,."!0-1tP8J~lln<!adi~eºt~~eJ.l~",ª(J.OI@JI·ij..ª!l~"~:~¡~~:<,:
vee'i'dos plazag.:'difoBrero' ~Ye:nEajád'ci:"<reC- 's~ltundlJ," élksEl d~~'; tida de ba:utieroo, c~dula personal. certit,i,,,,ªdp~ <lffi.:P..l!l ~~lllU'aQ." [,
oficio ajustador, dotadas cada una oon' el"sl'1eid'Ó'alHüU"de" , iphabili~do~P,!f~ ejercer (largo! públicOll y cuantos docu·
1.000 pef3éta..e i demás ve,ntajas que concede el Yjgenta re- mentos acrediten eua conoci~~entoa y se~;tjcíH~.~ ,;'i~'~.~,,:J';;
glamento del personal nel iíuit'eríal dé Artillería, l~a; riuev~ Madrid 15 de julio.de 190~L EÍ,'J'e'''e'jd:/I';¡.;itltji~•. , ::.,.. "
o.posl~io:b.e,El p:aJ.'B¡ prb'vee:rlas darán p.rincipio él 0'11:\,·26:dé-[,' , 'Ba)fu¡i~ ,F(Jow";ae;,·:í!e'l.,eJ" "
próximo mes de agasto, ante la Junta fa·c"q¡'t:áti~,a\cre:'1aflVlaée...~; ..
, ,-::~. ;~~
tranza de Sevilla, con sujeoión: á loS' -prog1:áñills·mandados' :.• , c ...... ,'-'" " .;~ ,.
observar. ' '". " ' DlPUJlNT4 y Lrt06:BÁJ'll DEL D:l1lFÓSIr.O PE LA C,Il:J1D9RA
CU;Elt~OJURtDIOO MILITAR " .' , '
. . '.'-' -~', . ~~ - '..' -" . .
Audi,tor, ~ivisióA' p: M~Uliel;if\len,tes·lJrqpidi:. ',y ••• ,c,p ju;!id•••• 1902 Aravaca (Madri~)'fven~~alidadef.lparaalBervicio
. . :. ' ..:' "', " " ',.', . " ,~ . ." ...
_ ••••• :, ". ~·l
© Ministerio de Defensa
